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Kedd, 1882. évi deczember hó 12-kén,
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-sziíitíirsulat által,
EGRY KÁLMÁN jutalom iátékaul:
Eredeti népszínmű dalokkal és lánczrzal, 3 felvonásban. Irta: Lukácsy Sándor Zenéjét szerzelte: Erkel Elek. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Egry Kálmán.)
Özvegy Sajgóné —
András,} P . —
Ferke, )  -
Boglár Ágnes — —  ^
Zsófi, leánya - —
Sári, szolgáló Ágnesnél —
Keszeg Mihály -  
Bálint, fia — —
Koppancs Misa -  —
Szilaj Kata, unokája (a vörőshajn) 
Veréb Jankó, árva fiú —
Szemes Borosa, özvegy menyecske
-  —  Föltényiné. B Csinos Julcsa — —-
~ — Egry Kálmán. 1 Boglyás Pál, napszámos -
-  — Abonyi Gyula. H Pozdorjáné • —  —
Cséky Ilona. " 9  Első, )  . , —
— Medgyaszay Evelin. 9  Második, )  0an .^ . -—
— Erdélyi K. Teréz. 9  Csaholyné • v—  — .
— Németh József. 9 Gubás — —
- — Somló Sándor. 9- Gubásné ~ ^
-  — Benedek József. 9  Fontos — —
— Vadnay Vilma. 9  Fontosné . — —
—  Boránd Gyula. 9  - Palkó,} , , . —
- -  H.-Dancz Nina. |  Peli. ^  P ^ l e g e n y e k  _













a jutalmazandó.A nagyérdemű közönség szives pártfogását kér
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajcmr, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár,másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló - és katonajegy őrmestertől lefelé 30 
krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
az 1882—83-iki egész évadra 1 frt 60 krajczár. Bérelni lehet nyugta mellett a
színházi pénztárnál.
A l. ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Szinlapbérlet
órakor.
Debreczen, 1882. Nyom. a város könyvnyomdájában-
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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